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Abstract
In Singapore, which has four official languages, English is widely used as a lin-
gua franca within the multilingual society. Singapore English can be classified into
two varieties: Singapore Standard English and Singlish. Singapore Standard Eng-
lish is used in formal situations as the high variety, whereas Singlish is used in in-
formal situations as the low variety. Singlish has a number of distinguishing fea-
tures in vocabulary, pronunciation and grammar: especially adding some unique
discourse particles at the end of utterances is a very distinctive feature. In this
paper we deal with these particles' functions within the framework of Relevance
Theory, a pragmatic theory of information processing.













や疑問文の tagに can or not? が使われる等3)，いくつかの特徴が見られる。その様な特徴の










(1) a. It was just like that, lah.
b. It was just like that.
c. Buy this hor.
d. Buy this.
e. He's not asleep meh?
f. He's not asleep?
(1a, b)，(1c, d)，(1e, f)はそれぞれ DPがある発話とない発話であるが，DPがないことで
(1b)，(1d)，(1f)が非文になることはなく，統語的には DPが optionalであると分かる。こ
のDPの機能は関連性理論の中で次のように説明できる。








(2) A: Hey, can you lend me five ringgit?
B: sorry lah, I need money to pay for my cab and lunch-lah5)
(3) B's contextual assumptions include:
Premise 1．B doesn't have much cash in hand.
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Premise 2．B needs money to pay for his cab and lunch after that.
Premise 3．B wants A to understand B's financial situation.
この会話中の Bの発話の意図は単に今日の手持ちの現金が十分でないことを伝えるだけで




Lah helps to convey the speaker's desire for the hearer to recognize the shared assump-
tion made manifest in the context. In other words, the speaker desires that her（informative）




(4) Context: B has just returned home with several shopping bags full of things and is emp-
tying them.
A: So many meh?






00 I Do you see..see your old classmates still quite regularly?
03 S Now that all of us have most of them has been erm ...
07 in the working sector ... so it's ...
10 hh..harder for us for arrange a time that we can meet together.
13 I Right. Did most of them not go to university then?
16 S They did, ah. They graduated and erm ...
19 some of them went overseas to do their ... courses.
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24 I Right. How come you..di..you ...
26 you haven't graduated and they have graduated?
28 Did you take a year off, or what?
30 S Well, erm, basically when I before I came in to teaching, I ...
34 had a one year contract teaching and ...
36 that puts me one year back, I guess, and ...
40 on top of that, the NUS courses, they are only three year
44 for some of the courses.
45 I Right.
Sが16で ahを使用しているが，コンテクストから以下の想定をする。
(6) S's contextual assumptions include:
Premise 1．It is harder for S's old classmates to meet together.
Premise 2．Most of them have been in the working sector.
Premise 3．They didn't go to university.
Premise 4．It is not that they didn't go to university.




00 I Wa..was that fun?
01 S It was er ... fun ... but sleepless, ah,
05 because they're ... they were making so much noise and having
08 a lot of fun and and basically they chat through the night.
11 I Right. So that was that was er ... a lot of fun, was it?
15 S Yes, I guess so.
(8) M3c
00 I Why do you want to go to Japan? Why why is that particularly
03 [interesting?
03 S [Well ... I have learned Japanese ever since I was young and I
06 have learned for many years ... and basically interested in their in
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10 their culture not forgetting their games I am very interested in their
12 games and their comics ... yeah. Um ... going there to ... buy new
17 games and game machine.
18 I So is your Japanese very good?
21 S Erm OK lah. I mean like I still can talk to them I can smoke out but er.
25 I Yeah, have you er ever really spoken to many Japanese people?
29 S Well there's a few time Japanese er approach me they think I I I I
33 they think I look Japanese to them ah, I'm not very sure because er ...
36 there's one time they approach me ask me ah, where certain place is so I
39 just told them ... hey usually the guys approach me lah, er never had the the
43 female Japanese approaching me. That's sad lah.
44 I That's sad.
45 S That's sad.
46 I You'd like to meet some female Japanese would you?
48 S That says more. That's yeah ... that's what I wish for yeah.

















１）1999年の Goh Chok Tong首相による演説をきっかけに，2000年４月からシンガポール政府により標準英
語を推奨する Speak Good English Movementが始められた。
２）Although SingEng is non-rhotic, it generally lacks linking and intrusive /r/.
SingEng is syllable-timed.
Word-final clusters of three or more consonants are often simplified to two, e.g. next/neks/，punched/pant∫/．
This has grammatical consequences, in that present tense -s, past tense -ed and plural -s may be omitted．
(Trudgill & Hannah，2008: 140)
３）...some mass nouns are treated as count nouns: luggages, chalks, furnitures, etc.
Another interrogative tag which is typical of SingEng is can or not?:
She wants to go, can or not? ‘Can she go (or not)?’(Trudgill & Hannah，2008: 140)
４）シンガポールの英語でよく使用される談話接尾辞には次のようなものがある。lah, ah, hah, what, lor, hor,
nah, leh, ma, meh (＝mare)
５）http://www.answers.com/topic/lah-1 原文のまま
６）Ler (2006: 163)
７）David Deterding & Low Ee Ling，2001．The NIE Corpus of Spoken Singapore English (http://
videoweb.nie.edu.sg/phonetic/niecsse/index.htm)
このコーパスは I (Interviewer) が S (Subject) にインタビューをしたものである。ファイルの記号のMは
Sが男性であることを表す。以下の(7)，(8)も同じコーパスからのインタビューである。
８）ahに関しては Trudgill & Hannah (2008) は topic markerであるとしている
９）Ler (2006: 158)
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